





























 年度 研究科（専攻）課程 状況
 1994（平成 6） 情報科学研究科（情報科学専攻・認知科学専攻）修士課程 開設
 1996（平成 8） 情報科学研究科（情報認知科学専攻）博士後期課程 開設
 2004（平成 16） 情報科学研究科（メディア科学専攻）修士課程 増設
 2006（平成 18） 情報科学研究科（メディア科学専攻）博士後期課程 増設
 2013（平成 25） 情報科学研究科（認知科学専攻）修士課程 廃止
 2017（平成 29） 工学研究科（機械システム工学専攻・電気電子工学専攻・情報工学専攻） 開設  修士課程 （予定）
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